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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 




















Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggung jawabannya. 
(Terjemahan QS. Al- Isra’ : 36) 
 
Semua keberhasilan terbaik anda datang setelah kekecewaan beasar yang anda 
hadapi dengan sabar. Kesabaran adalah kekuatana hati yang menghubungkandoa 
kita dengan hasil dari upaya kita. 
 (Mario Teguh) 
 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri. 
(Ibu Kartini) 
 
Jangan pernah menganggap hal apapun itu dengan remeh walau semudah apapun. 
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Rinna Sulistyaningrum, A 410 100 207, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2014, 84 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan, keberanian 
dan pemahaman konsep dalam matematika dengan menerapkan strategi Peer 
Lesson bagi siswa kelas XI TKJ2 SMK N 1 Banyudono. Metode pengumpulan 
data yang digunakan saat penelitian adalah metode observasi, catatan lapangan 
dokumentasi dan tes. Keabsahan atau validitas data yang digunakan peneliti 
adalah teknik trianggulasi sumber.Teknik analisis data yang digunakan peneliti 
adalah proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data (penarikan 
kesimpulan).Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan keaktifan, keberanian 
dan pemahaman konsep dalam matematika yang dapat dilihat dari indikator yaitu: 
(1) keaktifan siswa dalam bertanya pada saat pembelajaran sebelum tindakan ada 
4 siswa (11,43%), setelah tindakan menjadi 20 siswa (57,14%); (2) keaktifan 
siswa dalam mengerjakan soal-soal tanpa disuruh guru sebelum tindakan ada 3 
siswa (8,57%), setelah tindakan menjadi 15 siswa (42,85%); (3) keberanian siswa 
dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru sebelum tindakan 
ada 2 siswa (5,71%), setelah tindakan menjadi 13 siswa (37,14%); (4) keberanian 
siswa dalam mengerjakan soal-soal di depan kelas sebelum tindakan ada 5 siswa 
(14,28%), setelah tindakan menjadi 20 siswa (57,14%); (5) kemampuan siswa 
mengungkapkan kembali materi yang sudah diterima dari guru dengan bahasanya 
sendiri sebelum tindakan 1 siswa (2,85%), setelah tindakan menjadi 10 siswa 
(28,57%); (6) kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep yang dipahami 
kedalam soal sebelum tindakan 2 siswa (5,71), setelah tindakan 24 siswa 
(68,57%). Dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi peer lesson  dapat 
meningkatkan keaktifan, keberanian dan pemahaman konsep dalam matematika. 
 
Kata kunci: peer lesson; keaktifan; keberanian; pemahaman konsep. 
 
